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ObIES es una revista científica y seriada del Obser-
vatorio de la Internacionalización de la Educación 
Superior de la Red Colombiana para la Internacio-
nalización de la Educación Superior (RCI), publi-
cada a través de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (UDFJC), como un medio de comu-
nicación abierto a la comunidad académica para 
el desarrollo de pensamiento especializado en el 
contexto de la Internacionalización de la Educa-
ción Superior, a través de la publicación de resulta-
dos de investigaciones parciales o finales, así como 
para difundir conocimiento novedoso producto de 
dinámicas académicas y académico-investigativas.
La revista se concibe como un espacio acadé-
mico de difusión, análisis, crítica y reflexión fren-
te a las temáticas de la internacionalización de la 
Educación Superior en torno a políticas, estrate-
gias, experiencias, problemáticas comunes, con-
textos nacionales e internacionales. 
La revista se proyecta como un referente de ge-
neración de conocimiento especializado en te-
mas relacionados con la internacionalización de 
la educación superior, para su reconocimiento en 
el ámbito nacional e internacional.
La revista admite artículos en los siguientes 
temas:
• Política pública de internacionalización de la Edu-
cación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CT+I).
• Gestión de la internacionalización y cooperación.
• Internacionalización del currículo.
• Internacionalización de la investigación.
• Internacionalización de la extensión.
• Movilidad académica.
• Interculturalidad.
• Buenas prácticas (Transversal a todas las áreas).
En el presente número de la revista publica-
mos 5 artículos clasificados de acuerdo a la tipo-
logía de Publindex: un artículo de investigación 
en el tema de interculturalidad escrito por Susan 
A. Rodríguez   (Colombia) y María Alejandra Al-
varado  (Colombia), un artículo de revisión en el 
tema de gestión de la internacionalización escrito 
por Elia Catalina Cruz Barajas (México) y tres ar-
tículos de reflexión, el primero en el tema de in-
ternacionalización del currículo escrito por Marta 
Mollerach y Cristina Arranz (Argentina), el segun-
do en el tema de gestión de la internacionalización 
y cooperación escrito por María Eugenia Cardi-
nale y Aneris Mariana Cao (Argentina y Chile) y 
el tercero en el tema de internacionalización del 
currículo escrito por Fredy Garay, Alejandro Sán-
chez-Acero, Margarita Torrijos y Giovanni Martí-
nez (Colombia).
Extiendo una cordial invitación a todos los co-
legas directores de Oficinas de Relaciones Interna-
cionales e interinstitucionales de Instituciones de 
Educación Superior, a los académicos y directivos 
relacionados con la educación superior, para que 
se animen a publicar en esta revista, que aprove-
chen este espacio editorial concebido para uste-
des, para que visibilicen el trabajo que realizan en 
sus instituciones, recuerden que para ser recono-
cidos globalmente hay que primero realizar un 
excelente trabajo de impacto local con las comu-
nidades académicas que demandan nuestra ges-
tión y apoyo.
Finalmente, quiero agradecer y hacer un reco-
nocimiento especial a los colegas y amigos que 
aceptaron la invitación para ser parte de esta 
iniciativa.
Comité Editorial: Irma Liliana Vásquez Mer-
chán Ph.D, Javier Cañón Pinto  MSc. y Fernando 
Alonso Téllez Mendivelso MSc. (Colombia)
Comité Científico: Carlos Olivares Ph.D (Chi-
le), Jesús Sebastián Audina Ph.D (España), Jocelyne 
Gacel Ph.D (México), Axel Didriksson Ph.D (Méxi-
co) y Claudio Rama Vitale Ph.D (Uruguay).
Comité de árbitros – pares evaluadores: Paz 
López Ph.D (Argentina), María Soledad Oregioni 
Ph.D (Argentina), María Siufi García Ph.D (Argen-
tina), Maximiliano Sainz MSc. (Argentina). Mar-
co Vélez Ocampo MSc. (Bolivia), María Claudia 
Aponte MSc. (Colombia), José Fabian Rios Ocam-
po MSc. (Colombia), René Ramírez MSc. (Cuba) y 
Axel Didriksson Ph.D (México).
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Un agradecimiento especial al Dr. Nelson Li-
bardo Forero Chacón Ph.D, Director del Centro 
de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) 
de la Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das por todo su apoyo; a Diony Constanza Puli-
do Ortega, Coordinadora Revistas del CIDC por 
su apoyo a la gestión editorial integral de esta re-
vista y un reconocimiento excepcional a Manuel 
Trujillo, Asistente Editorial de la Revista ObIES por 
toda su dedicación y entrega a este nuevo proyec-
to editorial.
Alexis Adamy Ortiz Morales Ph.D
Editor
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The ObIES Journal  is a scientific and serialized 
journal from Observatory of the Colombian Ne-
twork for Higher Education Internationalization 
(CNI), published by the Francisco José de Caldas 
District University (FJCDU), as open communi-
cation media to the academic community for the 
thought specialized development in the context 
of the Internationalization of Higher Education, 
through the publication of research partial or final 
results, as well as to disseminate new knowledge 
as product of academic and academic-research 
dynamics.
This Journal is conceived as an disseminate aca-
demic space, analysis, criticism and reflection in 
front of the themes of the internationalization of 
higher education around policies, strategies, expe-
riences, common problems, national and interna-
tional contexts.
The journal is projected as a reference for the 
generation of specialized knowledge in topics rela-
ted to the internationalization of higher education, 
for its recognition in the national and international 
scope.
This Journal accepts articles on the following 
topics:
• Public Policy of internationalization of Higher Educa-
tion and Science, Technology and Innovation (ST & I).
• Management of internationalization and cooperation.
• Internationalization of the curriculum.
• Internationalization of research.
• Internationalization of the extension.
• Academic mobility.
• Interculturality.
• Good practices (Transversal to all areas).
In the present issue of the journal we publish 5 
articles classified according to the Publindex typo-
logy: a research article on interculturality written 
by Susan A. Rodríguez  (Colombia) y María Alejan-
dra Alvarado   (Colombia), a theme review article 
on the topic of internationalization management 
by Elia Catalina Cruz Barajas (Mexico) and three 
articles of reflection on praxis, the first on the topic 
of internationalization of the curriculum written by 
Marta Mollerach and Cristina Arranz (Argentina), 
the second on the topic of management of inter-
nationalization and cooperation written by María 
Eugenia Cardinale And Aneris Mariana Cao (Ar-
gentina and Chile) and the third in the interna-
tionalization of the curriculum written by Fredy 
Garay, Alejandro Sánchez-Acero, Margarita Torri-
jos and Giovanni Martínez (Colombia).
I would kindly extend an invitation to all the 
directors of International Relations and Interinsti-
tutional Relations Offices of Higher Education Ins-
titutions, to academics and executives related to 
higher education, to encourage them to publish in 
this journal, to take advantage of this editorial spa-
ce designed for You, with the aim to see the work 
done in their institutions, remember that in order 
to be recognized globally we must first make an 
excellent local impact work with the academic 
communities that demand our management and 
support.
Finally, I would like to give thanks and make a 
special recognition to the colleagues and friends 
who accepted the invitation to be part of this 
initiative.
Editorial Committee: Irma Liliana Vásquez Mer-
chán Ph.D, Javier Cañón Pinto  MSc. y Fernando 
Alonso Téllez Mendivelso MSc. (Colombia)
Scientific Committee: Carlos Olivares Ph.D 
(Chile), Jesús Sebastián Audina Ph.D (Spain), Jo-
celyne Gacel Ph.D (Mexico), Axel Didriksson Ph.D 
(Mexico) y Claudio Rama Vitale Ph.D (Uruguay).
Editorial Review Board: Paz López Ph.D (Argen-
tina), María Soledad Oregioni Ph.D (Argentina), 
María Siufi García Ph.D (Argentina), Maximilia-
no Sainz MSc. (Argentina). Marco Vélez Ocampo 
MSc. (Bolivia), María Claudia Aponte MSc. (Co-
lombia), José Fabian Rios Ocampo MSc. (Colom-
bia), René Ramírez MSc. (Cuba) y Axel Didriksson 
Ph.D (Mexico).
A special thanks to Dr. Nelson Libardo Forero 
Chacon Ph.D, Director of Centro de Investigacio-
nes y Desarrollo Científico (CIDC) of the Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas for all 
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his support; To Diony Constanza Pulido Ortega, 
Journal Manager del CIDC for her support of the 
editorial management of this magazine and an ex-
ceptional recognition to Manuel Trujillo, assistant 
to editor of ObIES Journal for all his dedication and 
contribution to this new editorial project.
Alexis Adamy Ortiz Morales Ph.D
Editor
